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Ahmadin, 2001. Analisis Kestabilan Sistem Linier Waktu Kontinu. Skripsi ini 
di bawah bimbingan Drs. Moh. Imam Utoyo, M.Si dan DR. M. Isa Irawan, M.T. 
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Modellinier waktu kontinu invarian waktu dari model sistem gerak pesawat 
terbang berbentuk sistem persamaan diferensiallinier x= Ax+ Bu, dengan adanya 
umpan balik maka sistem persamaan diferensiallinier berubah menjadi j; Ax, 
dengan : 
A matriks berukuran n x n ; x = vektor keadaan. 
Pengujian kestabilan sistem persamaan differensiallinier x Ax dilakukan 
dengan menggunakan metode nitai eigen, Routh-Hurwitz, dan Lyapunov. Agar 
sistem persamaan differensial j;=Ax stabil asimtotik, maka hams dicari 
persamaan karakteristik sedemikian bingga bagian riil dari nilai eigen matriks A 
kurang dari nol. 
Pengujian kestabilan dengan menggunakan ketiga metode di atas pada 
model sistem gerak pesawat terbang adalah stabil asimtotik. 
Kata kunci: Sistem Linier, Invarian Waktu, Nilai Eigen, Stabil Asimtotik. 
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Ahmadin, 2001. Analysis of Linier System Stability of Continue Time. The 
thesis is under Moh. Imam Utoyo's and M. Isa Irawan's , supervision. 
Departement of Mathematics , Faculty of Mathematics and Natural Science. 
ABSTRACT 
Linear model continue time of time invariant of aeroplane moving system 
model form system of linier differential equation x= Ax -I- Bu, the exist feedback 
then system of Iinier differential equation to change be x Ax, with: 
A = matrix with the size n x n ; x = condition vector . 
The test of stability system of linier differential equation x= Ax is done by 
using eigen value methode, Routh-Hurwitz, and Lyapunov. In order to the system 
of linier differential equation x Ax is asimtotic stable, so the characteristics 
equation must be found so that part real ofeigen value matrix A less than nulL 
The test of stability with used three methode above of aeroplane moving 
system model is asymtotic stable. 
Key words: Linier System, Time Invariant, Eigen Value, Asymtotic Stable. 
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